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Pengusaha restoran mengambil inisiatif meletakkan gegantung dan pelekat Penyedut minuman daripada hampas tebu
'Kempen Tiada Penyedut Minuman' di sekeliling premis ketika tirUauan di sekitar dan diimport dari Taiwan antara alternatif
Bangsar, serna lam. . menggantikan straw plastik.
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Penyedut minuman jeniskeluli tahan karat, bu-luh dan kaea yang ba-
nyak dijual adalah antara
altematif terbaik mengganti-
kan penyedut minuman plas-
tik konvensional.
Presiden Persatuan Pencinta
Alam Malaysia, Prof Dr Ahmad
Ismail, berkata kesedaran ter-
hadap aneaman penggunaan
penyedut minuman plastik su-
dah menjadi gerakan global dan
masyarakat perlu memahami
konteks keseluruhannya.
Beliau berkata, pengguna per-
lu membiasakan diri minum
tanpa menggunakan penyedut
atau membawa sendiri penye-
dut minuman yang boleh di-
ulang pakai.
"Masyarakat perlu dididik
menjaga alam sekitar dan tin-
dakan kerajaan (memperkenal-
kan larangan penggunaan pe-
nyedut minuman plastik) se-















Penggunaan peny,edut minuman keluli tahan karat antara
langkah mendidik masyarakat henti penggunaan straw plastik.
"Sebagai permulaan, pendi-
dikan memadai untuk mem-
berikan kefahaman kerana mi-
num tanpa penyedut minuman




"Mungkin mereka belum me-
mahami dan menghayati sepe-
nuhnya kesan buruk penggu-
naan plastik.
"Bagaimanapun, saya perca-
ya penerapan menerusi lara-
ngan ini seeara perlahan-lahan
berupaya menghasilkan peru-
bahan dalam diri masyarakat
yang akhirnya akan menjadi sa-
tu amalan," katanya ketika di-
hubungi BH, di sini, semalam.
Beliau berkata, rakyat Malay-
sia berupaya melaksanakan se-
penuhnya konsep minum
tanpa menggunakan penyedut
minuman plastik pada masa de-




produk berasaskan plastik itu
menunjukkan kerajaan komi-
ted memulihara alam semula
jadi.
"la juga menunjukkan Ma-
laysia mendengar gesaan an-
tarabangsa dan pencinta alam
yang mahu penggunaan penye-
dut minuman plastik dihenti-
kan," katanya.
Walaupun larangan itu hanya
berkuat kuasa terhadap pengu-
saha premis, beliau berkata, ia
seeara tidak langsung turut
mendidik masyarakat terutama
generasi muda mengenai ke-
pentingan menjaga alam seki-
tar daripada terus dieemari.
Mengenai alternatifpenyedut
minuman plastik, beliau ber-
kata, saintis dan penggerak in-
dustri perlu memikirkan kae-
dah sesuai yang tidak menee-
mari alam sekitar, terutama










Kuala Lumpur: Larangan penggunaan pe-
nyedut minuman plastik di Wilayah Per-
sekutuan termasuk Labuan sejak 1Januari
lalu, disambut positif oleh pengusaha pre-
mis makanan.
Walaupun penguatkuasaan penuh hanya
dilaksanakan bermula 1 Januari 2020, ke-
banyakan pengusaha mulai peka dengan
larangan itu dengan tidak menyediakan
penyedut minuman kepada pelanggan.
Tinjauan dan termi bual wartawan BH ke
beberapa premis makanan termasuk kafe di
'sekitar ibu negara mendapati, kebanyakan
pengusaha tiada masalah dengan penguat-
kuasaan larangan itu, malah menyambut
baik dalam menyokong usaha kerajaan me-
ngurangkan peneemaran alam sekitar.
Gantung sendiri pelekat kempen
Sebuah restoran yang dikunjungi dilihat
turut mengambil inisiatif sendiri dengan
meletakkan gegantung dan pelekat 'Kem-
pen Tiada Penyedut Minuman' (No Straw
-Campp:ign)di sekeliling premis sebagai mak-
luman kepada pelanggan.
Pengurus eawangan restoran terbabit, K
Siva, berkata pihaknya memulakan kempen
itu sejak lebih sebulan lalu, dengan tidak
menyediakan penyedut minuman, keeuali +
diminta pelanggan. .
Mengakui mendapat pelbagai reaksi ter-
masuk ada yang tidak berpuas hati dan
marah kerana tiada penyedut minuman,
beliau berkata, konsep itu akhirnya difa-
hami dan diterima secara perlahan-lahan,
"Kebanyakan pelanggan tetap mulai fa-
ham mengenai kepentingan kempen (tiada
penyedut minuman) dalam membantu me-
ngurangkan peneemaran.
"Malah, ada yang membawa penyedut
minuman sendiri," katanya.
Usaha kerajaan itu disambut baik pe-
ngusaha sebuah kafe di Bangsar, yang me-
ngambil inisiatifmenyediakan penyedut mi-
numan diperbuat daripada bahan kitar se-
mula.
Pengurusnya, Jia Lee, berkata usaha itu
dimulakan akhir bulan lalu sebagai soko-
ngan terhadap pemuliharaan alam sekitar.
Walaupun menanggung kos tinggi beri-
kutan penggunaan penyedut minuman ter-
babit, beliau tidak melihatnya sebagai ma-
salah.
"Penyedut minuman yang disediakan ini
diperbuat daripada hampas tebu dan di-
import dari Taiwan.
"Jika ambil kira soal kos, memang me-
ningkat 400 peratus, kerana ia produk bio-
degradasi dan setiap 'penyedut minuman her-
harga 10 sen, tetapi kami menyerap kos itu.
Harga minumanjuga tidak naik," katanya.
Sementara itu, pelanggan ditemui turut
menyokong langkah kerajaan, namun ber-
pandangan kajian lebih teliti perlu dibuat
supaya ia dilaksanakan secara menyeluruh.
Pekerja swasta, Wem Ju Su, berkata ke-
rajaan sepatutnya menyediakan altematif
seperti akses mendapatkan produk lain bagi
menggantikan penyedut minuman plastik
buat pelanggan.
"Sebagai permulaan, pengusaha boleh
menjual penyedut minuman terbabit di
premis mereka bagi memudahkan pelang-
gan mendapatkannya kerana ia belum di-
jual secara meluas," katanya.
